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(O~OWLPRHQVD\RGHOOLEUR³)RUPDFLyQ\JHVWLyQGHOHVWDGRHQ&KLDSDV
$OJXQDVDSUR[LPDFLRQHVKLVWyULFDV´HVODDSRUWDFLyQGRFXPHQWDOGH9tFWRU
Esponda y María Enedina Domínguez, quienes realizaron un registro de la 
estructura y la composición de los cuerpos edilicios que trabajaron en el 
D\XQWDPLHQWRGH6DQ&ULVWyEDOGHODV&DVDVHQWUHORVDxRV\
EDViQGRVHHQODUHYLVLyQGHORVIRQGRVGHO$UFKLYR+LVWyULFR0XQLFLSDOGH
6DQ&ULVWyEDOGHODV&DVDV6HJ~QORVDXWRUHVHOREMHWLYRGHSXEOLFDUHVWH
UHJLVWURHQODSUHVHQWHREUDHVIDFLOLWDUODE~VTXHGDGHODLQIRUPDFLyQVREUH
los cuerpos del ayuntamiento y también para personalizar a los personajes 
políticos de la administración pública municipal a través de distintos mo-
delos políticos.
$OUHFDSLWXODUHVWDUHYLVLyQGHOOLEURFRRUGLQDGRSRU0DUtD(XJHQLD
&ODSV$UHQDV\6HUJLR1LFROiV*XWLpUUH]&UX]UHVXOWDGRGHOWUDEDMRGHORV
investigadores chiapanecos, vale la pena subrayar que mediante sus ensa-
\RVVHGHPXHVWUDHOHQRUPHLQWHUpVSRUSURIXQGL]DUHQORVWHPDVKLVWyULFRV
GHGLIHUHQWHVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQSROtWLFDMXUtGLFDUHOLJLRVDVRFLDO\
económica del actual estado de Chiapas. Los estudios, como puede ver el 
OHFWRUWLHQHQQRVyORHOFDUiFWHUUHJLRQDOVLQRWDPELpQQDFLRQDOGRQGH
GLYHUVRVDFRQWHFLPLHQWRVQDFLRQDOHVVHUHÀHMDURQHQODVDFFLRQHV\UHDF-
ciones tomadas por distintos grupos del poder sociopolítico chiapaneco.
Javier Torres Medina, Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la 
administración durante la primera república central de México, 1835-1842, 
México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2013, 419 p.
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(OUHFLHQWHOLEURGH-DYLHU7RUUHV0HGLQDWLWXODGRCentralismo y reorga-
nización. La Hacienda pública y la administración durante la primera 
república central de México, 1835-1842, se suma al conjunto de la valiosa 
KLVWRULRJUDItDTXHDQDOL]DHOGHVDUUROORGHOD+DFLHQGDS~EOLFDGXUDQWHOD
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 194-200
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primera mitad del siglo XIX.1(VWXGLRVSLRQHURVFRPRORVGH%DUEDUD7H-
nenbaum y Marcello Carmagnani,2 ya habían señalado la necesidad de 
SURIXQGL]DUVREUHODVSDUWLFXODULGDGHVGHODFRQIRUPDFLyQGHOD+DFLHQGD
en el periodo centralista; en ese sentido, el autor cumple con ese cometido.
El libro muestra los intentos de los políticos de la época por acabar con 
ODVSUiFWLFDVGHFRUUXSFLyQ\IUDXGHDVtFRPRODPDODSODQHDFLyQHQODV¿-
QDQ]DVGHODSULPHUDUHS~EOLFDIHGHUDOIXHDVtFRPROD+DFLHQ-
GDS~EOLFDGHODSULPHUDUHS~EOLFDFHQWUDOLQWHQWyLPSOHPHQWDU
XQDVHULHGHPHFDQLVPRVSDUDUHPHGLDUODH¿FLHQFLD¿VFDO/DVSUHJXQWDV
PiVUHFXUUHQWHVHQWUHODFODVHSROtWLFDIXHURQ¢FyPRREWHQHUPD\RUUHFDX-
GDFLyQ"\¢TXp\DTXLpQHVJUDYDU"(OWHPDDGHEDWLUVHFHQWUDEDHQHVWDEOH-
cer el medio. ¿Lo harían por la vía de las contribuciones directas o de las 
LQGLUHFWDV"/DH[SHULHQFLDFRORQLDOKDEtDGHPRVWUDGRTXHDWUDYpVGHOLQ-
greso de las alcabalas provenientes del comercio exterior, tras su paso por 
ODVDGXDQDVPDUtWLPDVRIURQWHUL]DVVHDVHJXUDEDHOPD\RULQJUHVRGHOHUD-
ULR6LQHPEDUJRH[LVWtDWDPELpQODSRVLELOLGDGGHLPSOHPHQWDUFRQWULEX-
ción directa, la cual daba la oportunidad de ampliar la base gravable.3
 1 Los siguientes autores han enfocado sus estudios en analizar diferentes aspectos de la vida 
económica de México desde distintas perspectivas: la banca, las ﬁnanzas, la política-ﬁscal, 
el comercio y los agentes empresariales, entre otros. Véanse Carlos Marichal, La banca en 
México, 1820-1920, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 1998; 
Leonor Ludlow, Los secretarios de Hacienda y sus proyectos, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2002; Martín Sánchez, “Política ﬁscal y organización de la Hacienda 
pública durante la república centralista en México, 1836-1844”, en Carlos Marichal y Daniela 
Merino (coords.), De colonia a nación: impuestos y política en México, 1750-1860, México, El 
Colegio de México, 2001, y Jesús Hernández, La formación de la Hacienda pública mexicana 
y las tensiones centro-periferia, 1821-1835, México, El Colegio de México/Instituto de Inves-
tigaciones Doctor José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
 2 Marcelo Carmagnani, “Finanzas y Estado en México, 1820-1880”, en Luis Jáuregui y Antonio 
Serrano (coords.), Las ﬁnanzas públicas en los siglos XVIII y XIX, México, Instituto de Investi-
gaciones Doctor José María Luis Mora/El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1998, y Barbara Tenenbaum, México en la época de 
los agiotistas, 1821-1857, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
 3 Las contribuciones directas han sido abordadas por diversos autores. Véanse Luis Jáuregui, 
De riqueza e inequidad. El problema de las contribuciones directas en América Latina, siglos 
XIX, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2005; José Antonio 
Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas ﬁsca-
les en México, 1810-1846, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/
El Colegio de Michoacán, 2007, y Ernest Sánchez Santiró, Las alcabalas mexicanas, 1821-1857. 
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(ODFXFLRVRDQiOLVLVGH-DYLHU7RUUHVQRVPXHVWUDORFRPSOLFDGRTXHIXH
OOHJDUDDFXHUGRV\VREUHWRGRDDFLHUWRVHQODFRQIRUPDFLyQGHOD+DFLHQGD
pública entre 1835 y 1842. El libro detalla año con año y en ocasiones, mes 
con mes, las tensiones que se dieron entre el gobierno central y el Congreso 
SRUKDOODUPHFDQLVPRVGHUHFDXGDFLyQPiVH¿FLHQWHV\DTXHD~QHQODUHS~-
EOLFDIHGHUDOVHWHQtDFRPRUHIHUHQFLDODHVWUXFWXUDWULEXWDULDDOHVWLORFRORQLDO
la cual estaba basada en las contribuciones indirectas, es decir, que los ingre-
VRVPiVIXHUWHVGHOHUDULRSURFHGtDQGHODVDGXDQDVPDUtWLPDV\IURQWHUL]DV
La principal crítica de los congresistas del periodo centralista para 
continuar con la recaudación, vía contribución indirecta, se centró en se-
ñalar que un sistema hacendario dependiente del comercio exterior no 
LQVSLUDUtDFHUWH]DDVXV¿QDQ]DVDUJtDQTXHHOÀXMRFRPHUFLDOSRGtDVHU
PX\DOHDWRULR$VLPLVPRVRVWHQtDQTXHFRQFHQWUDUODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
a través del cobro alcabalatorio, implicaría mantener aranceles altos y esta 
PHGLGDDODUJRSOD]RVyORSURPRYHUtDSUiFWLFDVGHFRQWUDEDQGRFRPROD
experiencia lo había demostrado.
7UDVODUJRVGHEDWHVGXUDQWHODUHS~EOLFDFHQWUDOVHRSWySRUXQVLVWHPD
¿VFDOEDVDGRHQGRVHVWUXFWXUDVDFRQWULEXFLRQHVLQGLUHFWDVODFXDOJUDYD-
EDDOFRQVXPRDUDQFHOHV\DOFDEDODV\EFRQWULEXFLRQHVGLUHFWDVFRPRHUDQ
los impuestos sobre rentas y propiedades, entre ellas se incluían ingresos 
RUGLQDULRV\H[WUDRUGLQDULRVFRQWULEXFLyQSHUVRQDO\FDSLWDFLRQHV6H
DFRUGyTXHSDJDUtDQWDPELpQLPSXHVWRVODV¿QFDVXUEDQDV\U~VWLFDVHO
GHUHFKRGHSDWHQWH\SURIHVLRQDO\VHJUDYDURQVXHOGRV\VDODULRVDVtFRPR
artículos de lujo. Como se puede observar, la contribución indirecta gravaba 
al comercio y al consumo, pero particularmente a los artículos de lujo; mien-
tras que la contribución directa gravaba las actividades de los individuos.
(ODUJXPHQWRSULQFLSDOSDUDDXPHQWDUODSUHVLyQ¿VFDOVREUHORVLQGL-
YLGXRVUHVSRQGtDDODOyJLFDGHTXHORVFLXGDGDQRVGHEtDQ¿QDQFLDUDO(V-
WDGRFRPRDOHVWLORPRGHUQRDVLPLVPRVHSHQVDEDTXHXQDUHIRUPDKD-
FHQGDULDDVtVHUtDPiVMXVWD\HTXLWDWLYD(QVXPDFRQODFRQWULEXFLyQ
GLUHFWDVHEXVFDEDODXQLIRUPLGDGHQHOUpJLPHQKDFHQGDULRSRUTXHVHUtDQ
PiVKRPRJpQHDVODVFRQWULEXFLRQHVHQWRGDODUHS~EOLFDGHLJXDOIRUPD
VHSHQVDEDHQXQDGLVWULEXFLyQPiVMXVWDHQWUHODSREODFLyQ(VLQQHJDEOH
Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional, México, Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora, 2009.
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que el centralismo buscaba ampliar la base gravable y generar la concien-
cia del contribuyente, aunque sin una buena planeación.
Los opositores de la recaudación —vía contribución directa— señala-
ban las implicaciones para la población al gravarse las actividades econó-
PLFDVDVtFRPRODVSDWHQWHVR¿FLRV\SURIHVLRQHVDXQTXHVHOHV¿MDEDXQD
WDULIDFRQEDVHHQHOVDODULRHVWDIRUPDGHJUDYDUUHSHUFXWtDGLUHFWDPHQWH
en la percepción de sus ingresos. En adición, estaba el impuesto de capita-
FLyQHOFXDOIXHXQJUDYDPHQTXHHVWDEOHFtDXQFREUR³HQUD]yQGHSHUVR-
na” y por cabezaFRPRVXQRPEUHORLQGLFD\VHUHIHUtDD¿MDUXQLPSXHV-
to a la persona por su existencia civil, por su adscripción a una etnia y una 
contribución personalDSDUWLUGHORVDxRV7RUUHV0HGLQDVRVWLHQHTXH
HVWDIRUPDGHFRQFHELUODUHFDXGDFLyQ¿VFDOWHQtDHOFRPHWLGRGHHVWDEOHFHU
XQDQRFLyQGHOFRQWULEX\HQWHHLUFRQIRUPDQGR³XQVXMHWRLQGLYLGXDO¿VFDO
DOTXHVHOHDSOLFDUtDXQLPSXHVWR´S
(QJHQHUDOODLPSOHPHQWDFLyQGHODFRQWULEXFLyQGLUHFWDQRIXHELHQ
recibida por la población y en varias ocasiones, para su recaudación se hizo 
uso de la coacción. Es relevante subrayar que durante la república central 
se recurrió en dos momentos al establecimiento de la contribución directa, 
HQ\HQDPERVSHULRGRVORVUHVXOWDGRVQRIXHURQPX\IDYRUD-
bles en términos de recaudación, ya que no sólo no se contaba con el 
personal capacitado, ni los medios para presionar a la gente para que 
pagara, sino que la administración pública no contaba con padrones sobre 
ODSREODFLyQTXHSUHWHQGtDJUDYDU¢4XpWDQUHGLWXDEOHIXHLPSOHPHQWDUODV
contribuciones directas en términos económicos y de gestión administra-
WLYD"'HDFXHUGRFRQHODQiOLVLVTXH7RUUHV0HGLQDSUHVHQWDHQVXVJUi¿-
FDVVHPXHVWUDTXHODFRQWULEXFLyQGLUHFWDDGHPiVGHKDEHUVLGRPX\
complicada su cobranza, apenas representó 10 por ciento del total de las 
contribuciones indirectas.
El autor muestra que durante el centralismo el debate entre los con-
JUHVLVWDVVHFHQWUyHQODVLQWHUURJDQWHV¢TXpJUDYDU"\¢TXpSRUFHQWDMHJUD-
YDU"3HURVHROYLGyDOJRLPSRUWDQWH¢EDMRTXpPHFDQLVPRVUHFDXGDU"/RV
IUDXGHV\ODFRUUXSFLyQKDEtDQVLGRODFRQVWDQWHHQORVSHULRGRVDQWHULRUHV
\HOFHQWUDOLVPRQRIXHODH[FHSFLyQODIDOWDGHSODQHDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\
la carencia de presupuesto para gastos administrativos se hicieron eviden-
tes al no contar con un sistema general de Hacienda que llevara el registro, 
QRKDEtDR¿FLQDVUHFDXGDGRUDVQLSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGR'HVSXpVGHFDVL
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dos años de haberse implementado la contribución directa, en diciembre 
de 1837 se canceló esta disposición y de nuevo se miraron a las aduanas 
PDUtWLPDV\IURQWHUL]DVFRPRSULQFLSDOIXHQWHGHLQJUHVRSDUDHOHUDULR
$XQDGRDODVGL¿FXOWDGHVSDUDOOHYDUDFDERODUHFDXGDFLyQHOSHULRGR
FHQWUDOLVWDDWUDYHVySRUGRVPRPHQWRVGLItFLOHVHOFRQÀLFWRFRQ7H[DV\OD
SULPHUDLQWHUYHQFLyQIUDQFHVDDPERVHQIUHQWDPLHQWRVOHH[LJLHURQDOJR-
bierno central un gasto adicional que no sólo no tenía, sino que lo obligó a 
contraer deudas. Vale la pena señalar que la ecuación control de gasto y 
H¿FLHQFLDUHFDXGDWRULDQRWXYRXQEXHQEDODQFHHQHOSHULRGRGHHVWXGLR
SDUWLFXODUPHQWHSRUTXHORVFRQÀLFWRVDUPDGRVJHQHUDURQODVDOLGDGHGL-
nero, en 1837 las arcas del erario estaban vacías, lo cual obligó al gobierno 
mexicano a contraer deudas y dejar en depósito a las aduanas marítimas.
8QDJUDYDQWHPiVTXHVHSUHVHQWyDFRPLHQ]RVGHIXHODSUROLIH-
UDFLyQGHPRQHGDIDOVD\GHFREUHHVWRJHQHUyXQDLQÀDFLyQHQHOSDtV3DUD
UHPHGLDUODVLWXDFLyQGXUDQWHODDGPLQLVWUDFLyQGH$QDVWDVLR%XVWDPDQWH
VHFUHyHO%DQFR1DFLRQDOGH$PRUWL]DFLyQGHOD0RQHGDGH&REUHHOJRELHU-
QRDVXPLyODGHXGDS~EOLFD\FRQHOORVHDIHFWyD~QPiVODHVWUXFWXUDHFR-
QyPLFDGHOFHQWUDOLVPR3RUVXSDUWHODSREODFLyQDIHFWDGDSRUODLQÀDFLyQ
y el decreto de la devaluación de la moneda de cobre mostró su descontento 
y se presentaron algunos motines en ciudad de México y Querétaro en 1837.
$OJXQRVGHORVSDOLDWLYRVTXHLPSOHPHQWy$QDVWDVLR%XVWDPDQWHSDUD
VDOLUGHODFULVLVHFRQyPLFDIXHUHFXUULUDSUpVWDPRV\FUpGLWRVVLQHPEDU-
JRHOSUREOHPDIXHTXHFRPRWRGDQDFLyQTXHSLGHSUpVWDPRVDOH[WUDQ-
MHURGHEtDJDUDQWL]DUHOSDJR\PRVWUDUVHFRPRXQSDtVFRQ¿DEOH¢HQUHD-
OLGDG0p[LFR OR HUD"/D RSFLyQTXH%XVWDPDQWHKDOOy SDUD FRQVHJXLU
FUpGLWRVIXHGHMDUHQGHSyVLWRQXHYDPHQWHDODVDGXDQDVPDUtWLPDV
(QDUDVGHUHPHGLDUODV¿QDQ]DVS~EOLFDVORVFRQJUHVLVWDVLQWHQWDURQ
tener mayor control y conocimiento sobre entradas y salidas de dinero; en ese 
sentido, las memorias GH+DFLHQGDIXHQWHGRFXPHQWDOHPSOHDGDHQHVWDLQ-
YHVWLJDFLyQIXHURQGRFXPHQWRVGHJUDQYDORUHQWpUPLQRVGHLQIRUPDFLyQ
Entre los debates de los congresistas se planteaba la posibilidad de eliminar 
la alcabala; no obstante, era un mal necesario que se había instaurado desde 
la época virreinal y aunque varios de los congresistas sabían que la alcabala 
aumentaba en gran medida los precios de las mercancías, por el impuesto 
HQFDVFDGDTXHJHQHUDEDHOFRQVHQVRIXHPDQWHQHUHOFREURDOFDEDODWRULR
porque era uno de los ingresos que mayores ganancias dejaban al Estado.
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Pese a los intentos de las distintas administraciones por remediar la 
VLWXDFLyQHFRQyPLFDGHOSDtVIXHXQDWDUHDGLItFLOORJUDUOR(OGLDJQyVWLFR
GH5DIDHO0DQJLQR²PLQLVWURGH+DFLHQGD²³HUDODLQPLQHQWHEDQFDUUR-
WD´,JQDFLR$ODVWDPELpQPLQLVWURTXHVXFHGLyHQHOFDUJRD0DQJLQR
VHxDOy³HOWULVWHHVWDGRHQTXHVHHQFXHQWUDHOHUDULR´S/DLQHVWD-
bilidad hacendaria del centralismo se advierte en la movilidad de sus mi-
nistros, como lo muestra el autor en el anexo del libro; por supuesto, cada 
uno con lógicas de planeación recaudatoria distinta. Es así, que el centra-
OLVPRIXHXQSHULRGRDSUXHED\HUURU\GHVDIRUWXQDGDPHQWHQRFRQPX\
buenos resultados en términos de recaudación y gasto.
(OLPSOHPHQWDUDOUHFLpQ(VWDGRPRGHUQRXQD¿VFDOLGDGad hoc no 
IXHVHQFLOORFRQWLQXDEDQSUHVHQWHVHQODVRFLHGDGIRUPDVGHUHFDXGDUDO
estilo colonial a través de la coacción, y no se lograron establecer contribu-
ciones proporcionales al valor de la riqueza, como se pretendía. En palabras 
GHODXWRUDOVLVWHPDKDFHQGDULROHIDOWyWLHPSRSDUDPDGXUDU\DJUHJDUtD
TXHOHIDOWySODQHDFLyQ0XFKRVGHORVWURSLH]RVHQODV¿QDQ]DVGHOSDtVQR
IXHURQFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHRSWDUSRUODVFRQWULEXFLRQHVGLUHFWDVRLQ-
GLUHFWDVVLQRODIDOWDGHHVWUXFWXUD\SODQHDFLyQHQODUHFDXGDFLyQ
El libro se encuentra estructurado en diez capítulos, divididos en dos 
partes. La primera parte atiende a los orígenes de la administración cen-
WUDOLVWDKDVWDODWRPDGHJRELHUQRGH$QDVWDVLR%XVWDPDQWHHQOD
VHJXQGDDQDOL]DHOSHULRGRGHJRELHUQRGH%XVWDPDQWHKDVWDVXFDtGDHQ
1841. En el capítulo IVHFRQWUDVWDHOPRGHORIHGHUDOLVWD\ODVVHFXHODVGHO
UpJLPHQFRORQLDOFRQOD¿QDOLGDGGHPRVWUDUORVFDPELRV\FRQWLQXLGDGHV
en el capítulo II se analizan los cambios generados a partir de la Constitu-
FLyQGHHQODDGPLQLVWUDFLyQ\¿QDQ]DVS~EOLFDVHQHOFDStWXORIII se 
HVWXGLDQORVSUREOHPDVTXHHQIUHQWyODQDFLyQSDUDDOOHJDUVHGHUHFXUVRV
DSDUWLUGHOFRQÀLFWRFRQ7H[DVHOFDStWXORIV muestra el debate y la polé-
mica por la aplicación de las contribuciones directas; el capítulo V muestra 
XQEDODQFHHQWUHODVPHGLGDV¿VFDOHVDGRSWDGDVHQDSDUWLUGHODV
contribuciones directas e indirectas.
En el capítulo VIVHSURIXQGL]DHQHOEORTXHRIUDQFpV\VXVLPSOLFDFLR-
QHVHQODV¿QDQ]DVS~EOLFDVVHSUHVHQWDXQDQiOLVLVGHODQHFHVLGDGGH
reestructurar la Hacienda; el capítulo VIIUH¿HUHDODVGL¿FXOWDGHVGHOJR-
ELHUQRGH%XVWDPDQWHDQWHODQHFHVLGDGGHFRQVHJXLUSUpVWDPRV\FUpGLWRV
así como el problema del aumento en la circulación de moneda de cobre y 
200 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
VXIDOVL¿FDFLyQHOFDStWXORVIIISURIXQGL]DHQHOSRUTXpVHUHJUHVyDOD
imposición de contribución directa después de haberse cancelado; en el 
capítulo IX se exploran las nuevas propuestas de la organización adminis-
WUDWLYD\ODSODQHDFLyQGHOQXHYRSDTXHWH¿VFDOGHDVtFRPRHOGHUUR-
FDPLHQWRGH%XVWDPDQWH)LQDOPHQWHHQHOFDStWXORX se presenta un ba-
ODQFHGHORVPRQWRVUHFDXGDWRULRV\VXVGL¿FXOWDGHVSDUDUHFDXGDU
Marie-Ève Thérenty, La invención de la cultura mediática. Prensa, literatura y 
sociedad en Francia en el siglo XIX, edición y presentación de Laura Suárez de 
la Torre, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 
2013, 77 p.
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(ODFHUFDPLHQWRDQXHYDVIXHQWHVKLVWRULRJUi¿FDVTXHQRVHQWUHJXHQGLIH-
rentes perspectivas para abordar el estudio de la prensa, posee actualmen-
WHXQDWUDQVFHQGHQFLDVLJQL¿FDWLYD(VUHOHYDQWHFRPSDUDUODVVLPLOLWXGHV
\ORVFRQWUDVWHVFRQRWUDVKLVWRULRJUDItDVTXHSRVHHQXQPDUFDGRSDUDOH-
lismo en sus procesos y dimensiones, como es el caso del binomio México-
)UDQFLD(QHVWHFRQWH[WRGHLQWHUFDPELRVGHODUJDGXUDFLyQVHHQPDUFDOD
publicación de este libro.
Es un hecho perceptible que para el México del siglo XIX)UDQFLDUHSUH-
VHQWyHOLGHDOGHVRFLHGDGPRGHUQD\GHSURJUHVR6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQ-
te señalar que los diversos intercambios que se produjeron tuvieron una sig-
QL¿FDQFLDFRQPDWLFHVFRQWUDVWDQWHVHQORVGLYHUVRViPELWRVGHODVRFLHGDG
7DQWRHQ)UDQFLDFRPRHQ0p[LFRODH[SDQVLyQ\SUROLIHUDFLyQGHODSUHQVD
IXHURQIHQyPHQRVIXHUWHPHQWHPDUFDGRVSRUVXVUHVSHFWLYRVFRQWH[WRVVDO-
YHGDGHV\GLIHUHQFLDVHPSHURKDEUtDTXHSUHJXQWDUVH¢TXpWDQSURIXQGD-
PHQWHWUDVWRFyODLQÀXHQFLDGHODSUHQVDIUDQFHVDDOSHULRGLVPRPH[LFDQR"
(QDPERVSDtVHVHOSHULyGLFRIXHXQIHQyPHQRVRFLDO\OLWHUDULRPX\LPSRU-
tante, que en distintos momentos estuvo marcado por los procesos de conso-
lidación gubernamentales de las dos naciones. Esto tanto obstaculizó como 
SHUPLWLyXQDPD\RUOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQODSUHQVD$OPLVPRWLHPSROD
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 200-206
